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9:00–10:30 Sesja szkoleniowa: Sesja Pro-Contra: Sesja abstraktowa (1): Konferencja Medtronic: Biotronik:
Migotanie przedsionków Stymulacja Zespół wazowagalny pielęgniarek Ciągły Nie tylko
— chaos czy porządek? resynchronizująca (CRT) trening dla VIP-ów
indywidualny
11:00–12:30 Focus: Sesja firmy Medtronic: Sesja abstraktowa (2): Konferencja
Zapalenie mięśnia W jakim kierunku zmierza Ablacje pielęgniarek
sercowego stymulacja resynchronizująca?
12:30–14:30 „Working lunch” i transmisja na żywo z zabiegu ablacji częstoskurczu z wąskimi zespołami QRS (Sala Vivaldi)
14:30–16:00 Sesja szkoleniowa: Sesja szkoleniowa: Sesja abstraktowa (3): Konferencja
Nieutrwalony częstoskurcz Problemy Elektrofizjologia pielęgniarek
komorowy (nsVT) w elektrostymulacji serca kliniczna
16:00–16:30 Otwarcie Konferencji
16:30–18:00 Wykłady Inauguracyjne
18:00–19:00 Zebranie Członków Sekcji Rytmu Serca
9:00–10:30 Round Table Session: Focus: Sesja abstraktowa (4): Konferencja
Electrotherapy Kardiomiopatia CRT pielęgniarek
in new EU countries przerostowa
11:00–12:30 Sesja szkoleniowa: Sesja firmy Vitatron: Sesja abstraktowa (5): Konferencja
Najnowsze badania kliniczne; Co nowego w terapii ICD pielęgniarek
wnioski praktyczne migotania przedsionków?
12:30–14:30 „Working lunch” i transmisja na żywo zabiegu ablacji VT z zastosowaniem CARTO (Sala Vivaldi)
14:30–16:00 Sesja Pro-Contra: Sesja firmy Medtronic: ICD Sesja Sekcji Zebranie
CRT czy CRT ICD? w prewencji pierwotnej SCD Elektrokardiologii Członków
Migotanie przedsionków: Nieinwazyjnej Sekcji
ablacja vs. leki? i Telemedycyny Pielęgniarstwa
16:30–18:00 Sesja szkoleniowa: Sesja firmy St Jude Medical: Sesja abstraktowa (6): Sesja abstrak-
Real life. Przypadki kliniczne New technologies for AF Elektroterapia u dzieci towa (7):
and CRT therapy Stymulacja
stała
9:00–10:30 Sesja szkoleniowa: Sesja Pro-Contra: Sesja plakatów
Interpretacja i wykorzystanie Droga odpływu vs. elektronicznych (1): EPS
zapisów z pamięci ICD wierzchołek prawej komory. i ablacja; ICD
Test ICD „przed wypisem”:
konieczny czy niepotrzebny?
11:00–12:40 Sesja szkoleniowa: Sesja abstraktowa (8):
Wybrane zagadnienia Nagła śmierć sercowa
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09.00 Rozpoczęcie Konferencji
09.00–10.45 Sesja I — Prowadzący: Ewa Molka, Dariusz Michałkiewicz
09.00–09.05 Wprowadzenie — Ewa Molka (Katowice), Dariusz Michałkiewicz (Warszawa)
09.05–09.15 Prezentacja Pracowni Elektrofizjologii Klinicznej Kliniki Kardiologii PAM — Beata Olbińska (Szczecin)
09.15–09.45 Historia stymulatorów i kardiowerterów-defibrylatorów serca — Andrzej Lubiński (Gdańsk)
09.45–10.15 Anatomia serca oraz fizjologia układu bodźcoprzewodzącego — Dariusz Kozłowski (Gdańsk)
10.15–10.45 Podstawy elektrokardiografii i zaburzenia przewodzenia — Paweł Derejko (Warszawa)
10.45–11.15 P r z e r w a
11.15–12.35 Sesja II — Prowadzący: Katarzyna Kurpiel, Maciej Kempa
11.15–11.45 Podstawy stymulacji serca — Maciej Kempa (Gdańsk)
11.45–12.10 Podstawy budowy układu stymulującego (elektroda, stymulator) — Roman Kępski (Warszawa)
12.10–12.35 Przygotowanie chorego, technika zabiegu implantacji stymulatora serca — Rajmund Wilczek (Gdańsk)
12.35–14.30 P r z e r w a  o b i a d o w a
14.30–16.20 Sesja III — Prowadzący: Ewa Molka, Dariusz Michałkiewicz
14.30–15.00 Opieka pielęgniarska po zabiegach elektroterapii — opatrunki, leki — Katarzyna Kurpiel
15.00–15.30 Wskazania do implantacji stymulatora serca — Dariusz Michałkiewicz (Warszawa)
15.30–16.00 Podstawy reanimacji, zewnętrznej kardiowersji i defibrylacji — Stefan Karczmarewicz (Warszawa)
16.20 Dyskusja
9 czerwca 2006 (piątek)
09.00–10.30 Sesja IV — Prowadzący: Grażyna Szczygieł, Sławomir Sielski
09.00–09.30 Opieka ambulatoryjna nad chorymi po zabiegach wszczepienia stymulatora i ICD — Grażyna Szczygieł
09.30–10.00 Zasady pracy w promieniowaniu rentgenowskim — Sławomir Sielski (Bydgoszcz)
10.00–10:30 Systemy zarządzania jakością w radiologii — Ewa Molka (Katowice)
10.30–11.00 P r z e r w a
11.00–12.50 Sesja V — Prowadzący: Ewa Molka, Edward Koźluk
11.00–11.30 Mechanizmy powstawania arytmii — Edward Koźluk (Warszawa)
11.30–12.00 Zasada działania ICD — Andrzej Przybylski (Warszawa)
12.00–12.30 Wskazania do implantacji ICD — Joanna Zielonka, Jarosław Kaźmierczak (Szczecin)
12.30–12.50 Jak żyć ze stymulatorem i ICD — wskazówki dla pacjenta — Marcin Rosiak (Łódź)
13.00 Zamknięcie Konferencji
14.30–16.00 Zebranie Sekcji Pielęgniarstwa i Techniki Medycznej PTK
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SPIS MATERIAŁÓW KONFERENCYJNYCH
Numeracja streszczeń zgodna z numeracją przyjętą w programie konferencji.
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O1. Zróżnicowana patofizjologia omdleń wazowagalnych — wartość monitorowania parametrów hemodynamicznych
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M. Tokarczyk, G. Cybulski, S. Budrejko, P. Zapaśnik, R. Kamiński, G. Opolski (Warszawa, Gdańsk) ........................................... 1
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I. Chęciński, W. Mazurek (Wrocław) ....................................................................................................................................................... 1
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przedłużoną pionizacją: D. Zyśko, J. Gajek, P. Skoczyński, J. Smereka, I. Chęciński, W. Mazurek (Wrocław) ........................ 2
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M. Waśniewski, A. Baszko, A. Cieśliński (Poznań) ............................................................................................................................... 2
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komory: M. Pytkowski, A. Jankowska, A. Maciąg, M. Sterliński, I. Kowalik, H. Szwed (Warszawa) ............................................ 3
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z opuszki aorty: S. Stec, A. Stanke, T. Kryński, T. Rozpara, A. Baraniak, P. Kułakowski (Warszawa, Szczecin) ...................... 3
O11. Skuteczność leczenia farmakologicznego i ablacji RF w objawowych, idiopatycznych, dodatkowych skurczach
komorowych: S. Stec, B. Zaborska, T. Kryński, A. Piluś, A. Sikorska, K. Flasińska, E. Czempik,
P. Kułakowski (Warszawa) ....................................................................................................................................................................... 3
O12. Quality of life in patients with atrial fibrillation after circumferential pulmonary vein ablation — long term
follow-up: I. Woźniak-Skowerska, A.M. Wnuk-Wojnar, C. Czerwiński, A. Hoffmann, S. Nowak, K. Szydło,
M. Trusz-Gluza (Katowice) ...................................................................................................................................................................... 3
O13. QT/RR relation and its day-to-night differences in patients with paroxysmal idiopathic atrial fibrillation
treated with circumferential pulmonary veins catheter ablation: prospective long-term follow-up results:
K.T. Szydło, A.M. Wnuk-Wojnar, M. Trusz-Gluza, C. Czerwiński, I. Woźniak-Skowerska, S. Nowak, A. Hoffmann,
K. Wita (Katowice) .................................................................................................................................................................................... 4
O14. Ocena krzywej uczenia podczas ablacji podłoża migotania przedsionków: E. Koźluk, P. Lodziński, M. Kiliszek,
L. Markuszewski, J. Kasprzak, M. Żukowska, M. Rosiak, R. Piątkowski, J. Kochanowski, G. Opolski (Warszawa, Łódź) ........... 4
O15. Porównanie różnych metod ablacji podłoża migotania przedsionków:
E. Koźluk, P. Lodziński, M. Kiliszek, L. Markuszewski, P. Ścisło, M. Rosiak, G. Opolski (Warszawa, Łódź) ............................... 4
O16. Skuteczność izolacji żył płucnych metodą Pappone w leczeniu napadowego migotania przedsionków:
S. Pisiak, A. Lubiński, T. Królak, M. Kempa, A. Pazdyga, A. Zienciuk, G. Raczak (Gdańsk) ........................................................... 4
ELEKTROFIZJOLOGIA KLINICZNA
O17. Ventricular repolarization parameters in patients with severe impairment of left ventricle after anterior
myocardial infarction and different types of ventricular arrhythmias: K.T. Szydło, M. Trusz-Gluza, W. Orszulak,
D. Urbańczyk, A. Filipecki, K. Wita, J. Krauze, J. Kolasa (Katowice) ................................................................................................. 5
O18. QT/RR relation in patients after anterior myocardial infarction with severe impairment of left ventricle
and different types of ventricular arrhythmias: K.T. Szydło, M. Trusz-Gluza, A. Filipecki, D. Urbańczyk,
W. Orszulak, K. Wita, J. Krauze, J. Kolasa (Katowice) .......................................................................................................................... 5
O19. Abnormal low voltage areas in patients with right ventricle outflow tract arrhythmia — can we predict future
development of ARVD/C?: S. Nowak, A. Hoffmann, C. Czerwiński, A.M. Wnuk-Wojnar, A. Rybicka-Musialik,
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M. Kowalewski, M. Sterliński, I. Kowalik, H. Szwed (Warszawa) ....................................................................................................... 6
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G. Świątecka, D. Kozłowski (Gdańsk, Warszawa) ................................................................................................................................. 7
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R. Gardas, W. Kargul, Z. Gąsior (Katowice) ........................................................................................................................................... 7
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